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I, Modorum ad principatum pervert-
endi meminit,
//. Regna patrimonialia y qua
invesiigat,
$, W, De antiquisstmo imperii genere dis-
serit.
§. IK Jjsua non - patrimonialia sinty ex-
plicat.
§. V. De disserentia regnorum monarchi*
eorum Cs hereditariorum ceterorum A
patrimonialibus,
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VII, Jjhu dementientium bypotbeses (int >
recenset,
$■ Vlll, & j/AV Argumenta eorum excu-
tiunt.
s» Imperia patrimonialia forentijsima
dari ab experientia demonjlrat.
/
§. i
AD conststutionem cuius*ciinqj imperii, ut habea-tur legitimUni , CeqvUritur omninociyiurn corti
serisus. Act hic qvum nort Unb
eodemqve modo tibiqve sese exe-
rac, sed vel per violentiam belli-
ca rh , vel ulrrohearh translatio*
n.ern populi eliciatur, consunden-
da; nullo modo sunt spe< ies ad
sceptra perveniendi, regali* hujus
generis imperii, cum aliis regni
modis. Regna , qvae pesi armrt
victricia occupantur, lingularia
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snnt & plerumqve absoluta. Tn
j nperiis vero , qvae ex civium
ultroneo conseniu deseruntur,
duplex identidem obtinet succe-
dendi ordo; Electio nempe & suc-
cessJo. sutcessio est , qvando citra
novam electionem, continuata in
tra certam qvanda familiam usu
&adminislratione imperii,abuno
inaliu devolvitur. Estcp alia in re-
gno patrimoniali, alia in legitimo
leu civili & non patrimoniali. In
regno patrimoniali designatio su-
turi principis ex voluntate & de-
terminatione praedecessoris pro-
pe sida pendet In imperio au-
tem civili sive non patrimoniali,
etiam ad arbitria & judicia po-
puli, legesqve fundamentales at-
tenditur.
§■ IT.
KEgna patrimonialia , qvae alie»na bilia alii appellare malunt,
secundum politicorum placita &
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juxta rei indolem quoque, ea no-
bis sunt,quae ab uniusperlonae re-
gnantis auctoritate & arbitrio
ita dependent, ut dividi pro lubi-
tu,in quemcunqi alium transfer-
ri & alienari possinti rtori secus
ac in privata re posleisiones
diales suas, dominus, suo arbitrio,
alienare & de iisdem disponere
potessi Emergit titulus hujus-
modi imperii vel in subastoatmis
Cs victoria, sine exceptione,popu/o * Ftl
in dedito i citra conditiones , hominu
ccetu; qvoties ad evitandum prae-
sentissimum malum, vel intuitii
commodi summi & maxime ne*
cessarii alicujus, principi se subje-
ceric, rempublicarnqjsilla sub con-
ditione ipse dcqvisiverit. Dicuntur
autem patrimonialia non eam ob
eaussam, qvod a parentib 9 sint de*
lata,sed qvoddominii qvaeda ratio
ibi iese reprassentet. Qvare meiiunij
heroicum $ dominicum, proprietarium
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is herile a politicis aliis atqv£ si-
lus nuncupari soler. suntqNe in
tantum aeqva arqve justa regna,
qvantivm ad legem Dei & prae*
cepta juris naturalis imperantes
in iisdem sele accommodaverim,,
§. IU.
COncendit illustris Baro deiPusendors democraticas res-
publicas esse antiqvissimas ex il-
lo fundamento t qvod homines,
qvum in unum & civilem cestum
coire primitus sibi proposuerint,
in delectu regis & legis civilis*
rempublicam esse voluerint rem
populi , qvam communi consilio
administrare mallent, qvam in
unius verba jurare* (a), Verum
si rem penitius mente animoc|
lustraverimus & juxta histon-
cos antiqva virtute & side cele-
bres in problemate dissicilioris
(*) su/* i, Viit r* §. 4' n*
& Gi
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exenssionis iflo,testes atc£ judices
appellaverim 9 , non ipse nobis vir
summus, non alii invidebunt, si
veterum auctoritati,qvam conje-
cturae probabilitati istius, plus
tribuerimus. Neqve enim pri-
migenia illa communis consi-
lii m unum collatione anartho*
saepe solum recrudelceret , h. e.
sine ordine & principatu commu-
nio. sed videt qvisqve facile et-
iam , in illa temporum barbarie
atqve violentia primorum, non
nisi paucissimis datum FunTe il-
lam adhibere circumspectionem
3c prudentiam, qvam.ex cultio-
rum horum temporum philoso-
phandi ratione vir illustris suppo-
nit. Verendum certe , ne in (il-
la, qvae ante constitutionem im*
periorum invaluit perturbatione
hominum larissime parente, ma-
joris incommodi esfugiendi caus-
U t in minus incqmmodumam-
6s)eriu primo obyium plures samu-lae convenerint potius, qvam, ju-
dicium rationis seqvutae de demo?
staticae forma? majori libertate
fugitaverint. Atcp inde illud et?
|arr|. ut imperii genus, qvod sub
summa potectate physice una
poncluditur st tanqvam sub unq
papite comprehenditur, illud ve?
jrqsirrujius & convenientius pro
antiqvissimo salutetur. Ne qvid
dicam de ipia rei vitaeqve civilis
indole, qvod ad unius monentis
praecipientisqve nutum intentum
sicte commodius sit, qvam duo-
rum vel plurium judicio saepe di?verso morem gerere. Verum
praescindunt omnem contentio-
nis sqnem,qvod ad praesens pro?
blema , grayissima historicorum
tecti monia , qvae ad servilis obse?
qvii legem Ch*U*os : & Asjyrios o«
irsnium primo a Nimrodo inctitu?
191 juisse , atqve ultima adeqhe?■ me
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rilis imperii, ab instaurato orbe,
initia ac sontes ex Chaidxa in
syrid qvaqva pater, roramqve de-
inceps Asiam dimanasse memo-
rant ( b ). Consentit Taenus; qviim
Ut pArtes inqvit, heminis in uk»
corde maxime vigent , ita &* parter
civitatis in uno re?e, (c) £c justi'
nus in principio rerum ,pemium na-
tionumcjue omnium imperium penes
re*es erat ( d ), Anteqvam respu-
blicae aliqvae constiturae ess< nt, de
Graecia universa Cicero qvoqve
tellatur, qvod regibus illa paru-
erit, ut ceteros historicos vetu; is
aevi,m re obvia praeteream.
$. IV.
QVod yero non patrimoni aliasive politica attinet, ea ho-
die sunt & olim suere , qvae
pro lubitu principis alienari &
Conring, nor, in M*ch (V)Ta-
citus i. Jnnal, d ) J.st, L. l. c. l.
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transcribl sese. civibus invitis, mil-
io modo patiuntur, ut proinde
qvemadmodum tivts m regnis
patrimonialibus instar servorum,
ita in hoc altero genere imperii
libertate majori praediti sine
veniendi. Habent haec regna
etiam alias denominationes, ied
illae omnes sibi sunt similes. Per-
inde enim erit, si ve haec regna
Itgttim.i 'm!htntio , non patrimo-
nialia , politica , regia vel civi-
lia vocentur. Placet Grotio et-
iam ulufructuariorum appella-
tione haec insigmn imperia, pro
qya notione aliam magis com-
modam lubstitui & fidei com-
rnissorium imperii genus appel-
lari malunt alii, Qvjppe regnum,
intuitu regis, non est alienum,
qvanqvam ad leges certas sit ad ’
sinctum. U/Usfructus autem est
j. ts Alienis rebus utendi & /ruendi
isitus. L. ir. c. Jk J N. (ssi.
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Videntur regna mouarehicacetera cotnaderc cum despo-
ticis; asi: li indolem iitnusqve ,
constisutionem & cetera jura re-
spexerirnns, multum a se invi-
cem disserunt. Habentur qvidem
in monarchicis aeque ac in patri-
monialibus verba imperantis pro
suprema lege* sed non tamen in
eodem plane rigore In patrimo-
nialibusenim regnis posfluet prin •
ceps & plenum 'imperium & ple-
num dominium. Potest quemcun-
que voluerit imperans dominus
siiccesiorum imperii desighar*.
Neque primogeniturae aliquis in
isto imperio savor, quin possit
secundogenito, aut qui tllmp exci-
piunt siliorum alii alicui spem re-
gni conserre. Imo praeteritis*
qui ex luo sangvme suat, omni-
bus, silios adoptare & arrogare
potest extraneum quemcunque
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ipse tanto sastigio dignissimum ju-
dicaverit. Ab illa conditioneregni
longo intervallo dissidet legitima,
ceu quae libera populi voluntate
cum principe cosnunicara sunt, a*
deoque quae occasione magis
qnarn benesido prioris imperan-
tis ad illius posteritatem derivan-
tur. Cives sub illa imperii specie,
quanquam ex condicto, principis
sui mandata exsequantur, aliquid
tamen quod suum fuerit insuper
habent, quo imperio ejus,si acer-
bum visum fuerit, resistere vale-
ant* Verum sub imperio patri-
moniali non testamenta & dona-
tiones modo locum habent, sed
& sacesTere solent capitulationes
imperii &j privilegia tantum non
omnia, nisi ex gratia & liberalita-
te mera imperans, libertatis um-
bram aliquam jcivibus concedere
velit,' Inibi regis prudentia &
sapientia omne sert punctum, sal
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(alte majoris, qu3 civium & plebe*
joru cautiones cie conlervado sta-
tu publico, aestimatur. Unde tame
non seqnjtur, quod unum idem*
que su regnum patrimoniale cum
tyrannide , qua hostili animo e-
jusmodi quid inserre molitur im-
perans , quod Dei hominumque
jura pervertit- siit multi, qui pro-
pter viciniam nomine & odio ty-
rannidis traducere non verentur
ajelpoticum imperium, quasi a
legitima & recta imperandi ratio-
ne illud quoque discreper. Ve-
rum non ira essi Modificatur
pmnis humana actio intentio-
ne & modo agendi, adeout licet
multae sint aperta non raro slagi-
sia & instrumenti tyrannidis:
sunt tamen ita non raro aliae
comparatae, ut optimis quo*
que principibus, nedum patrimo-
nialibus usti veniant, & ad bo-
5iiim dirigantur sinem. Quarno-
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brem etiam sicus herilis domina-
tio, quae privatim olim exstitit,
quamvis durior, minime tamen
viciosa habita suit, intuitaconsen-
sionis ultroneae aut saltem just»,
servi in illam servilem conditio-
nem: ira neque video, quo justo
dtulo dominatio herilis publica
seu imperii, tyrmnic* dici posiit,
quae item legitimis & justis modis
a parte imperantium & parenti-
um constitwtur atque procura*
tur.
§. VI
OMnem a Deo potestatem esseApostolus Paulus
Idem de regimine regni patrimo-
nialis dicendum existimamus, Est
illud eria approbationis aut si ma-
vis constitutionis divinae, quando
decenter & juste instituitur, pari-
eerque salutem atque conservatio-
aern facialis & civilis ordinis in-
(g) Ram t Xllh i*. Tit, IJI, i.
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tendit* Hind plenariam potesta-
rem in terram Canaan Ifraelitis
factam suisie legimus, postqt«m
ex decreto & intuitu juris eminen-
tis Divini eandem occupavissent.
Quale imperiti, auspicio Numinis
vix credibile illis collatum suisie,
si a legum naturalisi placitis pla-
ne insiitutio ejus abluderet. Fa-
temur, naturae lege, libertati &
potestati hominum datum esse
formam reipublicae,quamcunque
ipsi viderint saluti suae convenien-
tissimam esse, eligere. Nihilo
secius quum animis mortalium id
simul injunctum sit, ut admini-
stratio imperii, modo rationali nec
non socialitati, id est, securitati at-
que utilitati cuiusvis gentis con-
gruo msiituatur, neque sua spon-
te solum nationes multae duriore
illum modum imperii sibi sponte
attraxerunt, verum ad bene be»
ateque vivendum , aliquam muk
14i • . -
cis insignirer prodesse soleas, t£-
manec titulum regni patrimonia-
lis philosophiae civilis ambitu, ne-
que eliminandum ede. ]us enim
naturae homini non aliter inest $
quam lumen aequi & boni» sci-
licet ut homines sequentes hu-
jus dictamen , quod honestum *
quodve utile honumqj est,sedulo
amplectantur. Imprimis autem
illud jure naturae sancitum eile li-
quet conlecratumque, quod ad
obtinendum sinem vitae civilis
csnducit. Ad quem sinem vero
quum regna patrimonialia pie
& prudenter administrata peraeqj
tendant: quis est, qui ea in jure&
aequitate naturali fundata esse in-
siciabitur? Praesertim , cum ex
solo naturae dictamine plurimas
gentes regiminis rationem hanc-
ce ratam habuisse,- sibique spon-
te accivisse consiet * uti modo di-
ximus & deinceps exemplis pro»
batum ibimus»
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§. V1T.
COntra haec, qua?, adductumpoliticorum magni nominis
de regno patrimoniali tjasque
moraiirare a nobis dicta sunt, ma-
gno conatu mulca regerit 1 ho-
masius & qui e* eius schola pro-
dierunt viri clanssimi alii quoc|.
Imprimis vero 1 homasius in (cri-
ptis suis moralibus passim, in to-
tum negat existentiam regnorum
patrimonialium. Tacitum enim
consensum, quem ad «onstitutio-
nem talis imperii (ossicere non
raro contendunt ceteri moralissae,
eundem nullo niti fundamentour-
get suam constituens hypothe-
sin illo imprimis fundamento.,
quod victi non servitutem, (ed
subjectionem (ubire praesumantiir.
Quibus superraddit, quod impe-
rium & dominium sint distinctis-
sima. scilicet in potestatem 8c
Imperium adducto populo , non
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{equi simul aiiqnerh poHtum esse
quoque dominio. Renovat
CUrnT Treverus pugnam ean-
dem & contendit dflposiuonem il*
lam plenariam in imperiis patri-
monialibus, quam Pusendorsius
admodum testamenti privari, ob-
servandam statuminas, jure natu-
rae nullam esie, siquidem de va-
liditate ejus in eodem neque
praecipiatur quidquam, neque
prohibeatur. Praesertim quum
(anctiones illae, quae per testame-
ta priqcipum siunt, de republica
& {ato illorum superstite populo,
cessante penes illos volendi & ar-
bitrandi facultate, vim & aucto*
ritatem omnem penitus amittant.
Praeterea, unicoAEgypriorurn cum
Pharaone excepto pacto, vix ali-
ud dari exemplum urget, quo e-
vinci possit, citra expressum po-
(jt' ; Thsw.t/1 'd Uuhi L- l P. Uh
2. ». st*
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puli consensum , regna aliqua es-
(e alienata. Et tandem ,si qvae vel
exempla darentur, ejus generis
illa omnia esTe contendit, in qvi-
bns vis adeo praevaluerit, ut po-
pulus eam repellere non ausus
iit\h). Hottomanms silum insuper
mucronem in rem eandem acuit
regnaqve impugnat patrim: hoc
ranocmio: qvod liberi homines
in commercio nullo esse possint
modo, nulla ratione (/),
§. VIII-
17Erum qvod ad XhomAstum ,
't' qvem in aditu contentionis
notavimus, speciosa ea, quae pro-
magis ellt dixerimus jqvam
solida. Urget vir Illustris bello
Vtelut (abjectionem , non lervitu*
tem acceptare. Act qvum in bel-
lo live offensi vo si ve desensivo
1h) Trev rus L. JL M. VI. c,
/A . * * FU, (i ) ai-ts (Vo/, G B% & ct 6
t J C, ~ §„ (2,
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utraqve pars belligerantium aleae
Marus res, fortunas, deruqve
vitam ipsi Tuam, idqve sponre
exposuerunt, qvis non videt e-
jusmodi facto qvoqveutrumqve,
certe, injuste belligerantem taci-
te consensisse in conditionem
vitae,qvamcunqve non spes vo-
to prsesumta, sed volucris & vo-
lubilis fortuna dederit. Porro,
qvae qvaeso! victorem ratio obli-
gat, ut ad arbitrium victi, idqve
saepe suae caute asqve rei mani-
sesto cum periculo , jura victo-
riae temperet? Habet in manu
vitam & omnia hostis sut, belliqj
non cwditionibus sed victoria, finiti
omne imperium sive summam
porestatem, ut exercendam,ita ia
posterum conshruendam & in re-
publica propagandam eundem
iibi,suo jure, vindicare posie, e-
gregie observat Boeclerus. si
renuat victus imperio illius vo-
luntatiqve obseqvsi, non vires &
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nervum omnem modo rei geren-
dae ipsi accidere potest, sed &
vitam destruere , si frenum mor-
deat & contra fortunam, auda-
ciae suae , cum scelere, insistere
praesumat • Cerre, si non aliun-
de qvam ex eorum , qvi in vi-
ctoria ceciderunt causTa sua, nu-
tu atqve beneplacito jura victo-
riae aelbmanda essent; si ab illis
leges acciperent victores, qveis
viverent, nunqvam per victori-
am regna acqvirerentur, sed ti-
tulus occupati imperii ex ambi-
tu disciplinae civilis penitus & o-
mnino prolcribendus esser, Ver-
bo rem expediam. Qvi belli slam-
ma neqviter incenderunt, si vin-
cantur * in justam ultionem suae
petulantiae pariterqve securitatem
in futurum alienae
mento in servitutem rediguntur,
si locialiraris in tuto collo-
candae ratio non alia magis
idonea supersit. Neqve enimim-
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perii & dominii indoles diversa
regni patrimomalis jusio titulo
qvidqvam praejudicare potest,
prout contendit idem Thomasi*
us. Qvamqvam enim concesse-
rim imperium & dominium non
esse homogenea, qvando in se
considerantur, bene tamen por-
est dominium in exercitio ipso
& usu, cum imperio ita esse con-
junctum , ut promiscue , qvate-
nus jus utriusqve est disponendi
aliqvid, exerceri queat usurpari -
qve. Huic nostrae sententiae, um-
bonis loco,praemittimus judicium
accuratissimi viri Joh. Fr, Bud*
dei, qvi: Cum regnum inqvit pra-
ter homines , quibus imperatur, ter•
ritorium (si bona bae speBantia adeo-
que (si dominium connotet , fieri po-
tesl, ut populus consentiat in ejusmo-
di Acquirendi (si transferendi, mo-
dum , qui dominii translationi aqui-
solieat {k
(k~) in s. j. N. (si G. prstsat, p<$\.
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$. IX.
VEssio nunc ad Treverum. E-vincere conatur ille nisu o-
mni, qvod testamenta & regna
patrimonialia tantum non omnis,
qvae per conventiones ejusmodi
transferuntur, frustra ad juris
prudentiae Naturalis disciplinam
reserantur, qvum de tituli & in-
firmi ejusmodi moralitate,L.Na-
turae plane nil disponat. Verum
ut rem in compendium mitta-
mus , paucis ad istam inssantiara
respondebimus. Distinguendo sci-
iicet inter modum seu formam (s
jubstanttam \?\facultatem conden-
di testamenta. Formae testamen-
torum & solennitates non qui-
dem a }. Nat. arcessendae su-nt.
Qvod vero subfrantiam ipsam 5c
facultatem bona sua in eventum
mortis in alium transcribendi at-
tinet, qvia sit eadem Juris. Na-
turalis , tanto minus dubitare
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convenit, qvanto dispositio ejus*
modi non solum non repugnat
«qvitati naturali, ut qvis pos-
sit de rebus sinis disponere eo
tempore , qvo dominus est , &
effectum conterre in tempus,
qvo dominus non est : sied & ex-
emplis omnium prope gentium
constat, hujusmodi translationes
extitisse,siub qvacunqve conditio-
ne justa & licita obtinuisse, siu-
aqve validitate nunqvam suisse
defraudatas. Hinc de Abraha-
mo inscripturis legimus, qvod si
sine liberis decessiiset, res suas
Eleazaro relicturus suisset
bliorum sacra pagina an non te-
stimenri nomine venit/ Cerre
non alio magis intuita , qvam
qvod Messiae & salvatoris sanctis-
sirni morte, Dei cum humano ge-
nere gratuitu saedus sanciri opor-
tuerit. sed qvte in siacris aegre
(J)Gen 0 XF. 2,jcX - *
2 3
Jocum habitura suislet NOTIO , si
nullum in aeqvitate & justitia
naturali fundamentum habuisset.
Qyocirca optime in hanc rem
Buddeus concludit: Omnia inqvit
Deus concessit hominibus., qua ad stngu-
loru sdlutem,st unhersaru t
Ji unirersi speBentur, Neqve haec
sublutio nosmet a tramite sictor-
qvet, qvod arbitrandi & volen-
di lacultas vim suam exerere de-
sinat, cum definit qvis esse ho-
mo. Qvippe efficiens & effectu
sunt omnino separata entia : a-
deo ut extincta caussa efficiente,
non statim opus sit aboleri ipsnm
effectum. si desuncti dispositio
circa res fixas, ex hoc fundamen-
to , invalida haberetur, qvod
ceslet arbitrandi vis penes illum,
tum neqve donationes, qvae in
scholis jurisconsultorum , ssds*
ttor / som i?c meb nwrm
audiunt, qvicqvam valerent, h
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mo non pacta, non conventio*
nes & contractus, qvos cum a-
liis vivus qvicunqve iniverit,
Qyum tamen natura & indoles
dominii, si eandem rite exami-
naverimus illa sit, ut non solum
transferri rem ab uno in alium
patiatur , sed prudentem trans-
lationem qvoqve reqvirat & ex-
poscat. ceteroqvin enim discor-
diis dolis & multis incommodis
fraudulentorum hominum forent
expositae desunctorum facultates,
Qyod Noachus probe intellexit,
universam terram tribus distnbu-
ens siliis, Neqve Impedit, qvod
porro moveri solet praeter exem-
plum Aegyptiorum cum Phar.ionc nul-
lum alibi regni patrimonialis ve-
stigium prostare; & si qvod detur,
illud ad vim principum esse re-
serendum. Nam nihil frequen-
tius in sacris (m) aeque ac prosanis
(m) Gen, 48. silum, sy. Josa u.
in hisioriis occurrit, qvam a-
lienatas suisTe posIessiones & in-
tegra regna. sic per venditionem
alienata legimus imperia, 'eoqve
reserri potest salomonis exemplu,
qvi viginti urbes Hiramo Phoeni-
cum regi rranslcripsit (»)• Inter-
dum qvoqve per adoptionem,
id qvod de Hyllo Herculis silio
consiat. successit namqve ille
AEpalio Locrorum regi per illum
modum, (<>) ut innumera alia si-
lentio involvam Qyod autem
ad vim principum , gratis certe,
ex isia pr^sumtione, imp patri-
monialia impugnantur, qvando-
qvidem Jusia potest dari vis. De-
inde qvi bello subigi, qvidni et-
iam vi impelli ad amplectendum
imperium, subjugati possint? In
qvam rem non inepte Gonringi
us: si inqvit dominium aliquod pri-
vatum in mancipium (s jure genti-
(w) /. Reg. IX, io. (0) Grot. J.
s. cs p. l. n. c . ru. $ u.
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unt, (s diurno naturalique permissum
imo consiitutum esl ; nihil etiam ab
aquodisceditysi integer populus aut
magna aliqua multitudo serviat ,
cumprimis si non serviat mancipii Vi-
litate : id quod pe>- omnem terrarum
orbem , ex quo bella coeperunt, us-
que ad hac tempora, indubitati ac re-
cepti juris semper visum ejl. (p) In-
super ea est multarum gentium
indoles ac natura , ut neseia sit
alioregimine regi, qvam plenario
atqve despotico. Testatur hoc
idem in orbe imperante suo Fun-
dus de Muschovltis ; iremqve Gund-
linctus, qvod apud principem de-
(potismus 8c dosmatismus inibi ab-
solute & minus invidiae usu
veniat: idqve non in civilium ne-
gotiorum sanctione & procura-
tione solum, sed & religionis
capitibus;ita ut suo imperio, qvae
(?) Herm. Conrlngius de Qvili
prudt c, 2. p. iot
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in aeclesia condonari s. Ordo
debeat & dogmata docere, ipse
solus praecipiat. Quo cerre mo
do regiminis, aliud imperium
magis absolurum grave & one-
rosum vix cogitari potest; utut
a Muscovitico distent non multo
Asiarica imperia olun & hodie,
praecipue vero Turcicum, si qvae
de Turcico vera sint, qvae, cum
aliis, vir idem ille celeberr. sub-
jungit, qvod in illo qvoqve scis-
cite caveant principes, ne qvae
religionis obtentu. sacra tyrannis,
civilis potentiae spoliis ornata in
cedat. Item, si e fundamentis
evertere & aliovorsum transfer-
re Constantinopoiin penes se con-
stitutum habeat imperator, ci-
ves ad nutum monentis plane
vires & manus suas promras ha-
beant atqve paratas. Q23en sul-
cati sagt :Constantinopel |o(tC UH*
ges §:ct uub anscets ge*
2»
tverbett / Jo ssiussc s*
sct)cs)Cn. Qyod tandem ad Hot-
tornannum, statuit ille, qvod li-
beri homine* non posjint ejsie in com-
mercio. Ast sicut iilia esl libertas
dominica , alia regia , ita (s alia e(l
libertas persinalis 1 alia civilis, alia
singuhmm alia universorum satente
Groeio ( cs). Qyando igitur libe-
ri homines dicuntur non posse
venire in commercium , intelli-
gendum illud de libertate perso-
nali, non vero civili & univerio»
rum. Nam singuli possunt esse
liberi qvoad actus suos proprios,
qvaaqvam universus populus,
qvatenus scilicet constituunt cor-
pus politicum , non sit liber. Qyo-
circa qvando rex abalienat re-
gnum suum, singulis libertas per-
sonalis relinqvirur sub illo novo
imperante, qvam lub priore do-
{q ) Grot. in J. B, Cs P, L, c. I.Ill
$.* 12. n,
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mino possidebann Qvid ? Non
impedit illa personaiis aut si ma-
vis subjectiva libertas, qvo minus
operae, qvam talis subditus prae-
dare porest, pretii & aestimationis
st dominii capax sit.
i X.
QVamvis ea sit imperiorumratio , ut de praestantia u-
nius generis aut formae prae alia
nihil certi aut perpetui statuere
possimus. Habent enim qvaevis
imperia sua slatus vitia, habent
sua coshoda: imo culpa, cum ira*
perantium tum qvoqve parenti-
um, sua incommoda. Qyin habet
1LLs, in cujus manib 9 lunt omni-
a, secretum suum qvoqve cum
regnis & imperiis commercium.
Interim qvod respublicas attinet,
qvae in patrimonio habentur: e-
asdem non solum majestatc &
gloria in ceteris eminere sed &
robore & potentia nullis non pal-
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mam praeripere, ususipse rerum
locuples testis est Imperium Ot-
tomannicum , qvtmadnnodum
modo dictum suit, omni sere
tempore & eriamnum est plane
absolutum atqve delpoticum
In illo vero imperio principes
acqve cives sioruisse , illam civi-
tate longe lateqve pomoeria pro*
pagasle (ua, cui ignotum est? I»
dem constat qvoqve de imperio
Muschovitico hodierno. Est il-
lud in totum patrimoniale; in
qvo alias prudentiae regulas, alia
consilia, alios regnandi modos,
quorum intfrest, sequi solent,
quam qui in civili regno [vulgo
adhibentur. Nempe in illo princi-
pes adeo non rectores atque ci-
ves, quod politicorum veterum
ingeniosissimi est judicium, quam
dominationem aeque servos per-
( q in Hisi. Pol. e. II, erot.
XXXV.
31peruo cogitant. Ibi vero cui non
nostrum plus latisexplorarum est
feliciter agere cives & felicitate
reipublicae in illo perinde efflore-
scere ac in cereris rerupubiicam
formis. Idem de ceteris Europaeis
ablolute mdarchicis sere dicendsi.
quorum multa licet civilia haberi
velint, hoc est talia, quae preca-
rium imperium Cs /uspicionem domi-
nationis paribus intervallis st jungant,
talia tamen sunt, si u(um ipsum
exercitiumqve Majestatis , qvale
in ipsis obtinet, accurare inspe-
xerimus, ut ab illis, qvae in pa-
trimonio habentur, adeo non
multum diffleo,sed propinqvo ad-
modum loco conspiciantur
Adumbravimus hic L- H. levi
brachio regna patrimonialia. si
vel qvodammodo , qvum accu-
ratione debita per nimis arctas
horas fieri non potuit, Tibi sa-
tissecerimus, habemus, de qvo
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nobis impenle gratulemus, Quod
superest, ad benignissimunr Nu-
men me lupplex converto * veiit
impeno sn.o -GOTHICO , Patriae
nostrae dulcissimae, inter illos sam
gvinoietos ludos, quos per Euro-
pam quaquaversiim Bellona ite-
rum aperire incipit, ocia PACIssua perpetua esse! PATREM pa-
rdae Regem nostrum clementissi-
ssium una cum REGINA AU-
GUsTA quam diutissime sospite
& incolume praestare, ut subIllo-
rum felici regimine salus & liber-
tas patriae,m omni pietate hone»
stateque efflorelcat!
s. D. G.
